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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) bagaimana hasil belajar siswa 
yang menerima pembelajaran menggunakan metode think pair share, dan  (2) 
perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang menerima pembelajaran 
menggunakan metode think pair share dengan yang menerima pembelajaran 
dengan menggunakan metode ceramah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 7 Klaten 
tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 6 kelas. Berdasarkan penuturan guru 
PKn di SMP Negeri 7 Klaten,dari 6 kelastersebutterdapatdua kelas (VII/C da 
VII/E) yang kemampuan rata-ratanya lebih rendah dibanding dengan 4 kelas 
lainnya. Dari dua kelas ini kemudian diacak untuk menentukan mana yang 
menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah diacak, kelas yang 
terpilihsebagai kelas eksperimen adalah kelas VII/E sedangkan kelas untuk 
kelompok kontrol adalah kelas VIIC.Pengumpulan data menggunakan tes tertulis 
dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan uji “t“. 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hasil belajar siswa yang menerima 
pembelajaran menggunakan metode think pair share lebih baik dibanding dengan 
siswa yang belajar menggunakan metode ceramah, (2) terdapat perbedaan hasil 
belajar PKn yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan metode think 
pair share dengan siswa yang belajar menggunakan metode ceramahpada siswa 
kelas VII SMP Negeri 7 Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil penghitungan yang menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel (4,284 
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